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Ding-tripod is the country's weight and important element in the Western 
Zhou Dynasty etiquette. Zhou Qin to Han and Tang Dynasties, the institutional 
change is very obvious, Reflected in the using of tripod, there is considerable 
specificity. The ceremony or ritual behavior convey different from the Western 
Zhou system of political culture. But after the Western Jin Dynasty to the Tang, 
awarded with the Ding-tripod using rights and the practice of the main activi-
ties is basically a continuation of the institutional basis of Han dynasty. This 
paper tries to combine the empirical literature and real way to achieve the fol-
lowing objectives: review of archaeological materials, and mining system 
theory and typology of the various long in space-time of Han Dynasty on the 
relevant materials of Ding will continue with the first generation of the Wei 
and Jin Dynasties and materials comparison, accurate grasp of the nature. And 
try to make the combination of diachronic and synchronic, looking for the ori-
gin of the phenomenon and the characteristics of time and space distribution, to 
complete the micro to meso, and then to the macro research steps. From the ex-
isting princes tomb, tomb Liehou data, the Western Han Dynasty, the bronze 
tripod gradually reduced in the ritual occasions, but with the rites as Ding Zhou 
system, buried into bronze Ding by glazed pottery, due to individual differenc-
es in cultural tradition and kingdoms, the number is not like Zhou strict, but the 
basic can follow the emperor, using nine ding-tripod. 
In view of the world perspective, is the essence of the Han people have 
changed the concept of life and death, hope jade can ensure the body does not 
decay, with death planning system. The people of Western Zhou Dynasty be-
lieved that after the death of people become the ancestors, the ancestors were 
gods, or have the same effect with the gods in heaven, give a sufficient number 
of ancestors buried Ding, GUI, let them eat a good meal. The cultural and polit-
ical values of the rule of filial piety in the Han Dynasty showed that the Han 
people's concern for their ancestors was based on family and morality, not too 
much mystery. On the other hand, the Han people choose jade preserved body, 














will decay slowly in the dark and humid environment, then the question is in 
the underground world really can enjoy the funerary objects. So the burial be-
gan to dominate, instead of the precious objects. Understanding of the tombs of 
the Han Dynasty people also have a great change from the murals, stone and 
brick reliefs and funerary objects of popular, not only because they focus on 
the concept of life and death due to changes in the real life, the tomb itself also 
by real and preserved dead bodies and funerary objects in space, changes to the 
symbolic art of space. 
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用鼎，但是在刊载于 1972 年《文物》第 09 期的《关于用鼎制度问题》一文
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